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 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
МОДУЛЬ «Вступ до літературознавства» 
 
 
Найменування показників 
Характеристика дисципліни 
за формами навчання 
денна  
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 2 /60 
Курс 1 
Семестр 1 
Кількість змістових модулів з розподілом 2  
Обсяг кредитів 2  
Обсяг годин, зокрема: 60  
Аудиторні 28  
Модульний контроль 4  
Самостійна робота 28  
Форма семестрового контролю Залік 
 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 Мета навчальної дисципліни «Літературознавчі студії: Вступ до 
літературознавства» – оволодіння студентами головним термінологічним 
апаратом літературознавства, здобуття навичок літературознавчого аналізу 
художнього тексту та вмінням орієнтуватись у літературному процесі.  
Завданнями вивчення змістового модуля є: 
- сформувати навички сприйняття художнього твору в аспекті його 
художності, акцентуючи увагу на змістовній обумовленості кожного 
формального художнього засобу; 
- орієнтувати майбутніх філологів на практичне використання 
теоретичної бази та навичок літературно-критичної оцінки у подальшому 
систематичному вивченні історії української та світової літератури; 
- формування цілісного і структурованого уявлення про тематичні 
комплекси курсу; 
- формувати здатність використання принципу варіативності наукових 
підходів сучасного літературознавства щодо інтерпретування літературного 
твору.  
 
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
 
Після опанування дисципліною студент має: 
 
знати 
загальні характеристики методів дослідження літературних явищ; 
особливості термінологічного апарату та літературознавчих технік 
конкретних методів; 
основних представників та історію виникнення, розвитку конкретних 
методів; 
вміти:  
- простежувати передумови виникнення літературознавства як науки;  
- визначати специфіку методів дослідження літератури;  
- визначати хронологічні межі епохи в контексті європейських 
літератур; 
- проаналізувати специфіку творчості митця в контексті його епохи, 
відрізняти різні етапи;  
- проаналізувати літературне явище на основі обраного методу; 
 володіти  навичками:  
- літературного аналізу і вміти застосовувати отримані теоретичні в 
процесі практичного аналізу; 
- при висвітленні окремих питань студент має дати історичний коментар, 
вміти витлумачити художній текст з різних методологічних позицій. 
 
 
 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
 
Назви змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль І.  
Літературознавство як наука про художню літературу 
 
Літературознавство як наука 8  2  2 4   
Література як мистецтво слова 6  1  1 4   
Художній образ як універсальний компонент 
літературного твору 6  1  1 4   
Модульна контрольні робота 2      2 
 
Разом 22 8 4  4 12 2  
Змістовий модуль ІІ. 
Поетика літературного твору й літературного процесу 
 
Поетика літературного твору.  Змістові та 
формальні компоненти  
художнього твору 
4 
 
1  1 2 
  
Сюжет і композиція художнього твору 4 
 
1  1 2 
  
Мова художнього твору 8 
 
2  2 4 
  
Версифікаційні можливості художнього тексту 6 
 
2  2 2 
  
Роди і жанри літератури 8 
 
2  2 4 
  
Художні напрями, течії, школи 6 
 
2  2 2 
  
Модульна контрольна робота 2 
 
    2  
Разом  38 20 10  10 16 2  
Усього 60 28 14  14 28 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ПРОГРАМА БЛОКУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Літературознавство як наука про художню літературу 
 
Тема 1:  Літературознавство як наука 
Літературознавство – наука про специфіку і властивості художньої 
літератури, особливості розвитку літературного процесу. Провідні галузі 
сучасного літературознавства: теорія історія літератури та літературна 
критика. Об’єкт, предмет вивчення літературознавства. Допоміжні 
літературознавчі дисципліни (текстологія, джерелознавство, бібліографія, 
історіографія та ін.). Суміжні дисципліни та зв’язок з іншими науками  
(перекладознавство, психолінгвістика, філософія, психологія, естетика, 
історія та ін. Методи літературознавчого аналізу тексту та інтерпретація 
художнього твору). Історія літературознавства: періодизація, персоналії, 
становлення. Огляд проблем сучасного літературознавства. 
 
Тема 2: Література як вид мистецтва 
Художня література як вид мистецтва. Література в системі інших видів 
мистецтв. Слово як першоелемент образного світосприйняття. Міфопоетичне 
мислення. Естетична функція мови, способи її забезпечення. Пізнавальна 
роль художньої літератури як наслідок художнього осмислення 
письменником життєвого матеріалу. Виховна дія літератури як наслідок 
художньої реалізації естетичного ідеалу. Мистецтво як гра. Ієрархія 
літератури. Висока (елітарна) та масова література. Критерії оцінки 
літературного твору. Поняття про художність. 
 
Тема 3:  Художній образ як універсальний компонент літературного 
твору 
Образ як структурна одиниця художньої свідомості. Властивостях 
образа як структурної одиниці. Характеристика образності як сукупності й 
системи взаємозв’язків між образами. Художній образ  факт ідеального,  
схематичний об’єкт, відокремлений від свого матеріального втілення. 
Художній образ як знак, засіб смислової комунікації в межах культури чи 
споріднених культур. Поняття образу в міметичній естетиці. Образ як 
створений письменником за законами естетики окремий світ. Поняття образу 
в широкому та вузькому значенні.  Суть образних узагальнень й образної 
конкретизації. Роль і сфера дії вимислу. Літературний образ. Поняття 
«образ»,  «персонаж», «герой», «образ автора», «образ читача», «образ 
оповідача», «наратор», «дійова особа», «тип», «характер», «ліричний 
суб’єкт». Образи-речі, образи-пейзажі, образи-обставини, образи-картини.. 
Типи образів за родами літератури, художніми напрямами, ставленням 
письменника до зображеного. Засоби створення образів-персонажів. 
 
  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
Поетика літературного твору та літературного процесу 
 
Тема  4:  Поетика літературного твору. Змістові і формальні компоненти  
Поетика як багатозначний літературознавчий термін.  Нормативні та 
описові поетики, їх роль в історії літературознавства. Літературний твір у 
системних поетологічних дослідженнях. Література як предмет дослідження 
поетики. 
Художній твір – основна одиниця літератури. Літературний твір як 
художній світ, створений письменником за естетичними законами. Художній 
твір як системно організована цілість. Складники твору, їх система. Зміст і 
форма. Поняття про змістові і формальні чинники художнього твору. 
Принципи, аспекти аналізу художнього твору.  Ідейно-тематична основа 
твору. Тема, тематика, проблематика, мотив, пафос, інтенція. Психологія 
сприйняття художнього твору. 
 
Тема 5: Сюжет і композиція художнього твору 
Структура тексту. Композиція. Поняття композиції і архітектоніки тексту 
Суть, змістовний характер, чинники, що визначають особливості композиції. 
Принципи, засоби, прийоми композиції.  Сюжет і фабула. Конфліктний 
характер, основні частини сюжету. Типи сюжетів. Позафабульні елементи 
(додаткові частини сюжету).    Способи побудови ліричних творів. Система 
образів у структурі художнього твору.  
 
Тема 6:  Мова художнього твору 
Слово – першоелемент літератури. Літературна мова і мова художньої 
літератури. Авторська мова і мова персонажів. Їх суть і міра використання. 
Металогічна та автологічна образність. Художня деталь. Підтекст. Символ. 
Алегорія. Способи забезпечення естетичного впливу мови твору на читача. 
Словесні образи. Тропи. Поетичні фігури. Засоби звукопису. 
 
Тема 7: Версифікаційні особливості художнього тексту 
Вірш і проза. Суть, елементи віршового ритму. Види рим, способи 
римування. Строфіка.       Силабічна система віршування.        Силабо-тонічна 
система віршування. Поняття про стопу та її види. Пірихій, спондей, явища 
каталектики та гіперкаталектики. Метр та реальний ритм силабо-тонічного 
вірша. Явище іпостаси. Дольник (паузник). Тонічна система віршування. 
Особливості фольклорного віршування. Верлібр, білий вірш. Естетична роль 
віршового ритму. 
 
Тема 8: Роди і жанри літератури 
Основи поділу літератури на роди. Труднощі типології. Проблема родо-
видового поділу літератури  в науковому дискурсі. Система термінів. 
Літературні роди як типи художнього змісту. Жанр. Жанровий канон. Жанрова 
модифікація.  Критерії жанрової диференціації. Жанри епосу, їх історична 
змінність. Жанри лірики, проблема ліричного героя. Система жанрів 
драматургії. 
 
Тема 9: Художні напрями, школи, течії 
Поняття про літературний процес. Зовнішні та внутрішні чинники 
мистецького розвитку. Історичний характер розвитку літератури. Поняття про 
художні напрями, течії, школи. Періодизація літературного процесу. Основні 
творчі методи. Бароко. Класицизм. Сентименталізм. Романтизм. Реалізм. 
Натуралізм. Модернізм та його течії. Екзистенціалізм. Постмодернізм. 
Своєрідність літературного процесу межі ХХ – ХХІ ст. 
 
 
6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Розрахунок рейтингових балів 
за видами поточного (модульного) контролю  
 
Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 5 5 
Відвідування семінарських занять 1 2 2 5 5 
Робота на семінарському занятті 10 2 20 5 50 
Виконання завдань для самостійної роботи 5 3 15 7 35 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Разом  64  120 
Максимальна кількість балів: 184 
Розрахунок коефіцієнта: 184 : 100 = 1,84 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи 
та критерії їх оцінювання 
 
Змістовий модуль I. 
Літературознавство як наука про літературу 
Тема 1. Літературознавство як наука 
1. Написати анотацію та рецензію на одну з прочитаних статей 
літературознавчої проблематики з електронного видання  «Синопсис: 
текст, контекст, медіа»: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis 
2. Ознайомитися зі структурою, публікаціями альманаху «ЛітАкцент»: 
http://litakcent.com/.  
3. Опрацювати (на вибір) літературно-критичну статтю написану в 
2014–2015 рр. 
 
Тема 2. Література як мистецтво слова 
1. Обрати один із запропонованих нижче творів і відповісти на питання: 
Чому твори називаються або мають підзаголовок «акварель» чи «етюд»? З 
якою художньою метою, на Вашу думку, у новелах залучено прийоми 
живопису та музики? Доведіть це прикладами з тексту. 
М. Коцюбинський «На камені» 
М. Коцюбинський «Цвіт яблуні», “Невідомий» 
В. Стефаник «Дорога» 
Г. Хоткевич «Гірські акварелі» (з циклу один твір на вибір) 
М.Хвильовий «Сині етюди» 
Гр. Тютюнник «Три зозулі з поклоном». 
 
Тема 3. Художній образ як універсальний компонент літературного 
твору 
1. Обрати один із творів (новелу чи оповідання) В. Стефаника, 
М. Черемшини, Л. Мартовича, О. Кобилянської, М. Коцюбинського, 
М. Яцківа, С. Васильченка, В. Винниченка, М. Хвильового, 
В. Підмогильного, Ю. Яновського, О. Довженка, Гр. Тютюнника, О. Гончара 
і визначити роль наявних у них засобів створення образів-персонажів у 
розкритті теми, проблематики. 
 
Змістовий модуль ІІ. 
Поетика літературного твору та літературного процесу 
 
Тема 4. Поетика літературного твору.  Змістові та формальні компоненти  
художнього твору 
1. Дібрати по два поетичні тексти (індивідуально) (1 – зразок традиційної 
лірики, 1– модерністичний або авангардний текст) і проаналізувати їх за 
планом. 
 
Тема 5. Сюжет і композиція художнього твору 
1. Дібрати по два тексту (індивідуально) (1 – зразок традиційної лірики, 1– 
модерністичний або авангардний текст) і проаналізувати їх за планом. 
 
Тема 6. Мова художнього твору 
1.Термінологічний практикум. Знати визначення понять, уміти навести 
приклади (бажано укласти міні-словник літературознавих термінів): 
епітет, порівняння, метафора, метонімія, перифраз, синекдоха, алегорія, 
символ, гіпербола, літота, оксиморон, градація, антитеза, синтаксичний 
паралелізм, плеоназм, тавтологія, анаколуф, полісиндетон, асиндетон, 
еліпсис, інверсія, апосіопеза, анафора, епіфора, риторичні фігури.   
 
Тема 7. Версифікаційні особливості  художнього тексту 
1. Дібрати по два поетичні тексту (індивідуально) (1 – зразок традиційної 
лірики, 1– модерністичний або авангардний текст) і проаналізувати їх за 
планом. 
 
Тема 8. Роди і жанри літератури 
1. Обрати один із творів (на вибір студента) епічного роду й аргументовано 
визначити його жанрову приналежність. 
2. Термінологічний практикум. Знати визначення понять, уміти навести 
приклади (бажано укласти міні-словник літературознавих термінів): поетика, 
жанр. Рід літератури. Епос як рід літератури. Жанри епосу. Драма як рід 
літератури. Жанри драми. Лірика як рід літератури. Жанри лірики. Суміжні 
змістоформи (жанри мішаної форми). Роман, повість, оповідання, новела, 
комедія, трагедія, драма, ліро-епічна поема, балада, співомовка, щоденник, 
мемуари, казка, легенда, утопія, антиутопія, міф. 
 
Тема 9. Художні напрями, течії, школи 
1. Термінологічний практикум. Знати визначення понять, уміти навести 
приклади (бажано укласти міні-словник літературознавих термінів): 
Бароко, сентименталізм, романтизм, неоромантизм, античний реалізм, 
класицизм, просвітницький реалізм, реалізм, натуралізм, модернізм, 
постмодернізм. 
2. Літературознавча конференція «Від бароко до постмодернізму» –  
колективне завдання (виконується в мікрогрупах до п’яти студентів).  
План презентації монографії 
 Короткі відомості про автора 
 Окреслення наукової проблеми, якій присвячена монографія 
 Зміст і структура видання 
 Огляд розділів монографії 
 Характеристика технічних аспектів видання (шрифт, обкладинка, 
інформаційно-довідковий апарат, бібліографія, ілюстрації тощо) 
 Дискусійні питання монографії. Проблемність викладу, 
складність/доступність сприйняття 
 Перспектива подальшої розробки цієї наукової проблеми. 
 
Критерії оцінювання 
1. Максимальна за виконання одного завдання  — 5 балів. 
2. Самостійність мислення. 
3. Грамотність і логічність викладу. 
4. Вільне володіння літературознавчою термінологією. 
5. Здатність вільно орієнтуватися в теоретичному матеріалі. 
6. Грамотне застосування навичок аналізу літературного твору. 
 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю 
та критерії оцінювання 
 
 
Модуль 1. 
 
Дайте розгорнуту відповідь на питання: 
 
1. Художній твір як цілісність. 
2. Особливості творення та сприйняття художнього образу в 
літературному творі. 
3. Образи автора, героя, читача в літературному творі. 
 
Вимоги до письмових відповідей на питання: 
 
1. Здатність вільно орієнтуватися в теоретичному матеріла та оперувати 
основними поняттями літературознавства. 
2. Логічність і грамотність викладу. 
3. Самостійність мислення. 
4. Здатність навести приклади з власного читацького досвіду. 
5. Грамотне застосування навичок аналізу літературного твору. 
 
Модуль 2. 
 
Здійсніть цілісний аналіз літературного твору (вірш). 
 
Вимоги до виконання письмового завдання: 
 
1. Володіння термінологічним апаратом літературознавства. 
2. Здатність вільно оперувати науковою термінологією. 
3. Самостійність мислення. 
4. Грамотне застосування практичних навичок, здобутих у ході вивчення 
курсу. 
 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю 
та критерії оцінювання 
 
 Навчальні досягнення студентів із блоку дисциплін «Літературознавчі 
студії» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та 
навичок з кожної дисципліни блоку; розширення кількості підсумкових балів 
до 100.   
 Вивчення студентами навчальної дисципліни «Літературознавчі 
студії» завершується підсумковим контролем – заліком за результатами 
засвоєння всіх двох змістових модулів – «Вступ до літературознавства», 
«Література стародавнього світу».  
 
     
6.5. Орієнтовний перелік питань 
для семестрового контролю 
 
 
1. Літературознавство як наука. 
2. Специфіка літератури як виду мистецтва 
3. Характеристика теорії літератури, історії літератури та літературної 
критики як провідні галузі літературознавства 
4. Літературознавство доби Античності 
5. Становлення науки про літературу. 
6. Функція слова як першоелемента образного світосприйняття 
7. Образність літератури.  
8. Художній образ як мистецька категорія. 
9. Поетика в системі аналізу художнього твору. 
10. Міфопоетичне мислення письменника. 
11. Міф в системі художньої творчості. 
12. Класифікація художніх образів. 
13. Символ і алегорія 
14. Поняття цілісності художнього твору. 
15.  Зміст і форма художнього твору 
16. Компоненти художньої форми 
17.  Композиція художнього твору. 
18. Сюжет і фабула. 
19. Система образів в епічному творі. 
20. Позасюжетні і позафабульні елементи тексту 
21. Стилістичні фігури в тексті. 
22. Поетичний синтаксис і його художні функції. 
23. Конфлікт і його типи 
24. Художня деталь, її функції у творі 
25. Сюжет, елементи сюжету 
26. Композиція і архітектоніка 
27. Основи поділу літератури на роди 
28. Епос як рід літератури 
29. Лірика як рід літератури 
30. Проблема ліричного героя в поезії 
31. Драма як рід літератури 
32. Жанри епосу. Генезис і родові ознаки 
33. Жанри лірики. Генезис і родові ознаки 
34. Специфіка віршованої мови.  
35. Основні системи віршування 
36. Рими. Види рим, способи римування.  
37. Білий вірш. Верлібр 
38. Строфа. Види строфічної будови віршів.  
39. Типологія віршових розмірів 
40. Класична строфіка. Сонет. Вінок сонетів 
41. Стиль як літературознавча категорія 
42. Компоненти художнього змісту 
43. Жанри драми. 
44. Міжродові утворення. Ліро-епос. 
45. Художні тропи. Метафора. Метонімія. Їх ідейно-естетична роль. 
46. Художні тропи. Гіпербола. Оксиморон. Їх ідейно-естетична роль. 
47. Історичний характер розвитку літератури. Поняття про художній 
прогрес 
48. Поняття індивідуальний стиль письменника 
49. Зовнішні і внутрішні фактори розвитку літературного процесу 
50. Автор і читач як суб’єкти літературного процесу 
51. Літературний напрям, течія, стиль.  
52. Традиції і новаторство в літературі 
53. Бароко, його особливості й історична доля 
54. Класицизм, його основні принципи. Поділ жанрів на «високі» й 
«низькі» 
55. Сентименталізм. Його особливості та історична доля. 
56. Романтизм. Основні особливості та історична доля. 
57. Реалізм, основні його риси 
58. Модернізм. Основні течії модернізму 
59. Постмодернізм як мистецьке явище 
60. Критерії художності літературного твору 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно A 90–100 
Дуже добре B 82–89 
Добре C 75–81 
Задовільно D 69–74 
Достатньо E 60–68 
Незадовільно FX 35–59 
Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу F 1–34 
 
 
 
  
 
7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КАРТА 
ДИСЦИПЛІНИ «ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ: ВСТУП ДО 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА» 
 
Разом 60 год.: лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., 
самостійна робота – 28 год., МКР – 4 год. 
 
Тиждень І-ІІ ІІІ- ІV V -VІ 
 
VІІ-VIІІ ІX-X 
 
XІ-XІІ XІІI-  
XІV 
 
 
XV- 
XVІ 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
 
Назва 
Модуля 
Літературознавство як наука 
про художню літературу 
Поетика літературного твору та літературного 
процесу 
 
Кількість балів за 
модуль 
76 балів 132 бали 
Лекції Лекція 
1 
Лекція  
2 
Лекція  
3 
Лекція  
4 
Лекція  
5 
Лекція 
 6 
Лекція  
7 
Лек
ція 
8 
Лекці
я 9 
Години 2 год. 1 год. 1 год. 2 год. 2 год. 2 год. 2 год. 2 
год. 
2 год. 
Те
ми
    л
екц
ій 
Літ
ера
тур
озн
авс
тво
 як
 на
ука
 (1
б.)
 
 
Літ
ера
тур
а я
к м
ист
ецт
во 
сло
ва 
  
Ху
дож
ній
 об
раз
 як
 ун
іве
рса
льн
ий
 
ком
пон
ент
 лі
тер
ату
рно
го 
тво
ру 
(1 
б.)
 
По
ети
ка 
літ
ера
тур
ног
о  т
вор
у.  
Зм
іст
ові
 
та 
фо
рм
аль
ні 
ком
пон
ент
и  
худ
ож
ньо
го 
тво
ру 
 (1
 б.)
 
Сю
же
т 
і к
ом
поз
иц
ія 
худ
ож
ньо
го 
тво
ру1
 б.)
 
 Мо
ва 
худ
ож
ньо
го 
тво
ру 
– 1
б. 
Ве
рси
фік
аці
йн
і 
мо
жл
иво
сті
 
худ
ож
ньо
го 
тек
сту
 (1
б.)
 
Ро
ди 
і ж
анр
и л
іте
рат
ури
 (1
б.)
 
Ху
дож
ні 
нап
рям
и, 
теч
ії, 
шк
оли
 
(1б
.) 
Те
ми
 се
мін
арс
ьки
х з
аня
ть 
Літ
ера
тур
озн
авс
тво
 як
 на
ука
 
(11
б.)
 
 Літ
ера
тур
а 
як 
ми
сте
цтв
о 
сло
ва 
(вх
ідн
ий 
кон
тро
ль)
 
– 1
1б.
 
Ху
дож
ній
 об
раз
 як
 ун
іве
рса
льн
ий
 
ком
пон
ент
 літ
ера
тур
ног
о т
вор
у –
 
11 
б. По
ети
ка 
літ
ера
тур
ног
о  т
вор
у 
(2 
год
.) –
 
11 
б. 
Сю
же
т 
і 
ком
поз
иц
ія 
худ
ож
ньо
го 
тво
ру 
– 1
1 б
. 
 Мо
ва 
худ
ож
ньо
го 
тво
ру 
– 
11б
. Версиф
ікаційн
і можли
вості 
художн
ього те
ксту  - 1
1б. 
Роди і ж
анри лі
тератур
и – 11б
. 
Художн
і напря
ми, теч
ії, 
школи 
– 11б. 
Самостійна 
робота 
5*3=15 балів 5*7=35 балів   
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна  робота 1 
(25 балів) 
Модульна контрольна  робота 2 
(25 балів) 
 
 
 
 
Підсумковий 
контроль 
ПМК  
  
 
8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 
 
Основні 
1. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): 
підручник для гуманітаріїв. – К.: Правда Ярославичів, 2003. – 448 с. 
2. Моклиця М. Вступ до літературознавства. – К., 2011. 
3. Білоус П. Вступ до літературознавства. – К.: Академія, 2012. – 334 с. 
4. Галич О. Вступ до літературознавства. – Луганськ, 2010. – 287 с. 
5. Галич О. А. Теорія літератури : [підруч. для студ. філол. спец. вищ. 
навч. закл.] / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв ; за 
наук. ред. Олександра Галича. – Вид. 4-е, стер. – К. : Либідь, 2008. – 
486 с. 
6. Хализев В. Е. Теория литературы: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: 
Высш. шк., 2000. – 397 с. 
7. Введение в литературоведение. Литературное произведение: 
Основные понятия и термины: Учеб. пособие / Л.В. Чернец, 
В.Е. Хализев, С.Н. Бройтман и др. / Под ред. Л.В. Чернец. – М.: Высш. 
шк., 2000. – 556 с. 
8. Волков И.Ф. Теория литературы: Учебное пособие для студентов и 
преподавателей. – М.: Просвещение, Владос 1995. – 256 с. 
9. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки 
ХХ ст. ⁄ За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. 
10. Вступ до літературознавства. Хрестоматія ⁄ Упор. Н.Бернадська. – 
К., 1995. 
Додаткові  
1. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в 
западноевропейской литературе. – М., 2000. 
2. Бахтин М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. 
Марксизм и философия языка. – М. 2000. 
3. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – К., 
1998. 
4. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: мысли об извечном 
коловращении изящных неизящных искусств. – Х., 2000. 
5. Косарев А. Философия мифа. Мифология и её эвристическая 
значимость. – М., 2000. 
6. Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі 
літературознавства [монографія] / Нонна Копистянська ; [літ. ред. Анна 
Думич]. – Л. : ПАІС, 2005. – 368 с. 
7. Менегетти А. Мир образов. – М., 1997. 
8. Менегетти А. Образ и бессознательное: учебное пособие по 
интерпретации образов и сновидений. – М., 2000. 
9. Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. – К., 1994. – С. 238-279. 
10. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997. 
11. Потебня О. Естетика і поетика слова. – К., 1985. 
12. Теория метафоры: сб. научных трудов. – М., 1990. 
13. Фізер І. Психолінгвістична теорія О.Потебні: метакритичне 
дослідження. – К., 1993. 
14. Фролова К. Цікаве літературознавство. – К., 1987. 
15. Хороб С. Слово – образ – форма у пошуках художності. – Ів.-
Франківськ, 2000. 
16. Юнг К.-Г., Нойман Э. Психоанализ и искусство. – К., 1995. 
 
Довідкові 
1. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та 
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